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 چکیده
بستری نوزادان نارس در بخش مراقبت ویژه نوزادان موجب محدودیت در تعامل مادر با نوزاد میمقدمه و اهداف: 
-کیفیت مراقبت از نوزاد را تحت تاثیر قرار میاعتماد به نفس مادر و  شود، و در نتیجه پذیرش و ایفای نقش مادری،
با هدف تعیین تاثیر اجرای برنامه آموزش نقش مادری برتطابق نقش مادری و عزت نفس دهد. مطالعه حاضر 
 1398مادران نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان های منتخب شهر کرمان در سال 
 .انجام شد
قبل و بعد  و بررسی داخلهمداخله ای از نوع نیمه تجربی، در دو گروه کنترل و م -این پژوهش آموزشیروش ها: 
نفر در هر  40ویژه نوزادان بودند)  مادر نوزاد نارس بستری در بخش مراقبت 80بود. نمونه مورد مطالعه شامل
و بطور تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل ، گروه(. نمونه ها از طریق نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شده
نامه های عزت نفس روزنبرگ و سنجش شامل فرم اطالعات دموگرافیک، پرسشقرار داده شدند. ابزارهای پژوهش 
جلسه یک ساعته  4نفره در طی  4انطباق با نقش مادری بود. گروه مداخله برنامه آموزشی را به صورت گروه های 
اجرای نامه های مذکور توسط دو گروه، قبل از دریافت کردند. و گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. پرسش
و آزمون های  21نسخه  SPSSمداخله و دو هفته پس از مداخله تکمیل گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار 
های کای دو، دقیق فیشر، تی مستقل،  من ویتنی یو، آنالیز واریانس، آنالیز کوواریانس و تی زوجی ( آماری) آزمون
0قرار گرفت، و سطح معنی داری رد تجزیه تحلیل مو  در نظر گرفته شد. ⁄05
ها، میانگین نمره تطابق نقش مادری قبل از مداخله در گروه کنترل و مداخله به بر اساس آنالیز دادهها: یافته
(. یافته =09/0Pداری نبود )( بود، و دارای تفاوت آماری معنی 80/138± 42/12( و )22/134± 84/11ترتیب )
± 46/12که میانگین نمره در دو گروه کنترل و مداخله به ترتیب )های دو هفته بعد از مداخله نشان داد 
(، به طوری که نقش >001/0P( بود که این تفاوت از نظر آماری معنی دار بود )05/154± 57/8( و )17/139
داری مادری در گروه مداخله در تمامی ابعاد به جز بعد تعامل، نسبت به گروه کنترل بعد از مداخله افزایش معنی
( و 30/30± 79/3همچنین میانگین نمره عزت نفس قبل از مداخله در گروه کنترل و مداخله ) داشته است.
( و دو هفته بعد از مداخله در دو =66/0P( بود که این تفاوت از لحاظ آماری معنی دار نبود )±95/30 61/8)
تفاوت آماری معنی داری را نشان  ( بود که001/36± 74/7( و )52/31± 42/3گروه کنترل و مداخله به ترتیب )
(. بدین معنی که بعد از مداخله، عزت نفس در گروه مداخله در تمامی ابعاد، نسبت به گروه کنترل >001/0Pداد)
 داری داشته است.افزایش معنی
بر اساس نتایج، برنامه آموزش نقش مادری، تطابق با نقش مادری و عزت نفس شرکت گیری: بحث و نتیجه
باشد. و تهیه بسته های آموزشی توسط کنندگان را افزایش داد. بنابراین آموزش، راهکاری مناسب در این زمینه می
 نماید.تواند به پذیرش سریع تر نقش مادری و بهبود عزت نفس مادر برای مراقبت بهتر از نوزاد کمک مراقبین می




















Background and objectives: Admission of premature infants to neonatal intensive care unit 
limits the mother-infant interaction and affects maternal role attainment, maternal self-confidence 
and the quality of infant care. The aim of this study was to determine the effect of maternal role 
training program on adaptation to the maternal role and self-esteem of the mothers of premature 
infants admitted to the neonatal intensive care units of the selected hospitals in Kerman in 2019. 
Methods: This quasi-experimental educational-interventional study was conducted with 
two groups of control and intervention and a before and after-intervention design. The study 
sample included 80 mothers of premature infants admitted to the neonatal intensive care unit (40 in 
each group). Samples were selected through convenience sampling and were randomly assigned to 
intervention and control groups. Research tools included demographic information form, 
Rosenberg self-esteem scale and assessment of adaptation to the maternal role. The intervention 
group (in groups of four individuals) was provided with the training program during four one-hour 
sessions and the control group did not receive any intervention. The groups completed the 
questionnaires before the intervention and two weeks later. Data were analyzed with SPSS 21 and 
statistical tests (chi-square, Fisher’s exact test, independent t-test, Mann-Whitney U, analysis of 
variance, analysis of covariance and paired t-test) and the significance level was considered 0.05. 
Results: Based on data analysis, the mean scores of maternal role adaptation in the control 
and intervention groups respectively were 134.22 ± 11.84 and 138.80 ± 12.42 before the 
intervention and had no statistically significant difference (P = 0.09). Findings showed that the 
mean scores of the control and intervention groups were 139.17 ± 12.46 and 154.05 ± 8.57, 
respectively two weeks after the intervention, which were statistically significant (P <0.001), so 
that the maternal role in the intervention group significantly increased in all dimensions after the 
intervention except the interaction dimension. In addition, the mean scores of self-esteem in the 
control and intervention groups were 30.30 ± 3.79 and 30.95 ± 8.61 before the intervention, 
which were not statistically significant (P = 0.66) and they were 31.52 ± 3.42 and 36.001 ±7.74 
in the control and intervention groups two weeks after the intervention, which showed a statistically 
significant difference (P <0.001). Therefore, self-esteem of the intervention group significantly 
increased in all dimensions after the intervention compared with the control group. 
Cunclusion: Based on the results, the maternal role training program increased the 
participants' maternal role adaptation and self-esteem. Therefore, training is a suitable solution and 
the training packages prepared by caregivers can help accept the maternal role more quickly and 
improve the maternal self-esteem for better infant care. 
Keywords: Maternal role adaptation, Self-esteem, premature infants, Training programs, 
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